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Geänderte Öffnungszeiten der HLB im Sommer 2013
Standort Marquardstraße
19.07.2013 bis 21.08.2013: Montag bis Freitag 9.30 Uhr - 18.00 Uhr, Samstag geschlossen
15.08.2013: geschlossen
22.08.2013: bereits ab 16.00 Uhr geschlossen
23.08.2013 bis 14.09.2013: wegen Umzugs geschlossen
16.09.2013: Wiedereröffnung im Gebäude U
26.09.2013: wegen Betriebsausflugs geschlossen
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
15.08.2013: geschlossen
19.08.2013 bis 24.08.2013: wegen Umzugs geschlossen
26.09.2013: wegen Betriebsausflugs geschlossen
Während der Schließung des Standortes Marquardstraße vom 22.08. bis 13.09.2013 können Sie am
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz Medien zurückgeben und vorgemerkte Medien abholen (außer vom
22.08. bis 24.08.2013).
Ab 16.09. eröffnet der Standort Marquardstraße im neuen Gebäude U auf dem Campus der
Hochschule. Wir freuen uns sehr, Sie dort begrüßen zu dürfen.
Während der Schließung des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz vom 19.08. bis 24.08.2013 können
Sie am Standort Marquardstraße Medien zurückgeben (außer vom 22.08. ab 16 Uhr bis 24.08.2013).
[zur Themenübersicht]
Fernleihe während der Schließzeit des Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz
In der Woche vom 19.08. bis 24.08.2013 können keine Fernleihbestellungen am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz abgeholt werden. Bitte berücksichtigen Sie die Schließzeit bei der Aufgabe Ihrer
Bestellungen.
Die Rückgabe der Fernleihmedien am Standort Marquardstraße ist vom 19.08.2013 – 22.08.2013 (16.00 Uhr)
möglich.
[zur Themenübersicht]
Bestellstopp vom 15.08. - 16.09.2013 für Magazinbestände des
Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz
Am 16.09.2013 wird auf dem Campus der Hochschule Fulda ein Neubau für die HLB in Betrieb genommen.
In dieses neue Bibliotheksgebäude werden auch Teile des Magazinbestandes des Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz und alle Bestände der Ausweichmagazine verlagert.
In der Zeit vom 15.08. bis 16.09.2013 können daher Bestellungen auf Magazinbestände des Standortes
Heinrich-von-Bibra-Platz nur noch bedingt ausgeführt werden.
Ab 16.09.2013 finden Sie diese verlagerten Bestände dann überwiegend frei zugänglich in der neuen
Bibliothek auf dem Campus.
[zur Themenübersicht]
Termine
Samstag, 3.8.2013 und Sonntag, 4.8.2013:
Wegen Wartungsarbeiten an der Stromversorgung am zentralen Rechenzentrum der Universität
Frankfurt stehen die zentralen Bibliotheksdienste nicht zur Verfügung. Dies betrifft in erster Linie die
Fernleihbestellung über das Fuldaer Informations- und LiteraturPortal FILIP.
Mittwoch, 7.8.2013, 15 - 16 Uhr: Die Olchis – So schön ist es im Kindergarten
Ferienzeit - Bilderbuchkinozeit
Wir laden alle Kinder ab 3 Jahren und ihre Begleiter zu einem unvergesslichen Kinonachmittag in die
Bibliothek (HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12) ein.
Mittwoch, 14.8.2013, 15 - 16 Uhr: Jeder ist anders
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr"
Tords großer Bruder ist anders: er hat das Down-Syndrom. Er ist immer lustig und spielt gerne
Fußball. Als Tords Freunde ihn und Lukas nicht mitspielen lassen, wissen beide, sich zu wehren.
Simone Rech aus dem Antoniusheim liest aus dem Bilderbuch „Lukas ist wie Lukas“ vor und zeigt,
dass jedes Kind anders ist: groß, klein, geschickt oder weniger geschickt... Aber trotzdem hat jedes
Kind (egal, ob behindert oder nicht) eine Eigenschaft, die es einmalig macht. Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 29.8.2013, 15 - 16 Uhr: Hits for Kids in USA!!!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Wer von Euch kennt die kleine, mutige, „Zuckertütenprinzessin“ („The Paper Bag Princess“)? In den
USA wurde dieses Kinderbuch von Robert Norman Munsch über 4 Millionen Mal verkauft. Teri
Holzinger, in Detroit geboren und seit etlichen Jahren mit ihrer Familie in Fulda lebend, liest auf
Englisch aus diesem Bilderbuch und anderen US-Amerikanischen Bilderbuch-Bestsellern. Empfohlen
ab 6 Jahren und für alle, die gerne einmal einer Muttersprachlerin zuhören möchten.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 2.9.2013, 15 - 16 Uhr: Ich versteh‘ nur Bahnhof!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr
Wisst Ihr, was die Bahnhofsmission ist? Mitarbeiter der Bahnhofsmission helfen z.B. Kindern, die
allein zu ihren Großeltern reisen, sicher in den Waggon zu kommen und beim Umsteigen den richtigen
Anschlusszug zu finden. Karin Köhler, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bahnhofsmission Fulda, liest
aus dem Kinderbuch „Leo verreist allein“ und erzählt Euch, wie man vielen, ganz unterschiedlichen
Menschen im Bahnhof zur Seite stehen kann.  Empfohlen ab 4 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Neue Online-Lizenzen
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender - jetzt auch online
Informationen aus erster Hand ergänzt durch gründlich recherchierte redaktionelle Einträge - so ergibt
sich der in seiner Vollständigkeit und Aktualität einzigartige Überblick über Wirken und Werdegang
von über 77.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Lehrbefugnis, die an einer
deutschsprachigen wissenschaftlichen Hochschule tätig sind. Aufgeführt sind die wichtigsten
biographischen Daten, Adressen, Angaben zu Forschungsschwerpunkten und Arbeitsgebieten sowie
eine Auswahlbibliographie der aktuellsten bzw. wichtigsten Publikationen.
Die Online-Ausgabe wird laufend auf dem aktuellen Stand gehalten und ermöglicht die gezielte Suche
nach Kriterien wie z.B. dem Fachgebiet. Sie enthält zusätzlich zur gedruckten Ausgabe Angaben zu ca.
8.800 Personen, die seit 1996 als verstorben ermittelt wurden.
Den Zugang finden Sie hier [http://www.degruyter.com/databasecontent?dbid=kdgo&
dbsource=%2Fdb%2Fkdgo]
B.I.T. - Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie - jetzt auch online
B.I.T. ist eine Fachzeitschrift, die sowohl über die aktuellen Entwicklungen als auch über die
technischen Anwendungen im Bibliothekswesen informiert. Schwerpunktmäßig sind dies die Bereiche
Digitalisierung, EDV, Multimedia und Internet aber auch Gebäudegestaltung und Innenausstattung.
Den Online-Zugang ab Jg. 1, H. 1 (1999-) finden Sie hier [http://www.b-i-t-online.de/index.php]
[zur Themenübersicht]
Neues in der Onleihe
Passend zur Urlaubs- und Ferienzeit gibt es auch in der Onleihe neue elektronische Medien zu den schönsten
Reisezielen. Holen Sie sich Anregungen und lassen Sie sich virtuell entführen in andere bezaubernde
Regionen und fremde Länder:
- Allgäu - im Land des Märchenkönigs
- Homburg, Elke: Spanien Costa Brave, Barcelona, Costa Daurada
- Kanada Highlights - viel Freiheit im Norden Amerikas
- Pinck, Axel: Irland
- Sizilien Welt weit: Lust am Reisen
- Vater, Tom: InselTrip Ko Samui, Ko Phangan, Ko Tao
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen [http://www.onleiheverbundhessen.de/verbund_hessen
/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html].
Sie benötigen nur noch Ihren Leseausweis und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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